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Книга написана известным нейропсихологом, профессором
МГППУ, автором монографий и практических пособий. Она
адресована психологам, педагогам, дефектологам, родителям и всем,
кого волнуют проблемы детей-левшей.
Автор обобщает наиболее часто встречающиеся вопросы и
показывает пути выхода из, казалось бы, тупиковых ситуаций.
Описываются нейропсихологические закономерности феномена
левшества, основные особенности развития «детей-левшат»,
приводятся конкретные рекомендации и комплексы упражнений
для занятий с ними.
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